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Работа Т. В. Смирновой посвящена важным аспектам 
функционирования инфлайт-журналов – их типологическим признакам и 
некоторым методам организации работы журналов в свете их 
функционального назначения. В дипломном сочинении рассматриваются 
особенности контента, аудитории и жанрового разнообразия инфлайт-
журналов.  
Структура ВКР полностью соответствует заявленной теме и задачам, 
которые ставит перед собой автор. Безусловная ценность исследования 
заключена в том, что автор пытается актуализировать  представления о 
типологической модели инфлайт-журналов, ссылаясь на опыт эмпирического 
исследования большой совокупности этих изданий. Подробно рассмотрены 
характеристики выхода журналов, отличительные признаки их читательской 
аудитории, тенденции жанрового наполнения и другие сложные, 
многоуровневые вопросы функционирования этого типа СМИ. 
Грамотно подобранные методы эмпирического изучения текстов 
позволили автору весьма уместно выделить тенденцию к трансформации 
контента, обусловленную разными категориями пассажиров авиакомпаний. 
Этот тезис, заявленный автором еще в начале работы, успешно 
подтверждается многочисленными примерами из журналов.  
Весьма убедительной выглядит попытка автора отнести инфлайт-
журналы к отдельной типологической категории СМИ, лишь отчасти сходной с 
корпоративными изданиями. Автор утверждает, что эти журналы представляют 
собой синтез корпоративного и медийного дискурса: «Аудитория инфлайта и 
совокупность всех элементов и смыслов его содержания, то есть контент, 
выводят его за пределы типологии корпоративных изданий. Имеет смысл 
говорить о том, что, сочетая признаки корпоративных и массовых изданий, 
инфлайт-журналы являются образцом новейших конвергентных медиа» 
(стр. 47 дипломной работы).   
Кроме того, Т. В. Смирнова проявляет внимательное отношение к 
терминоупотреблению, разъясняя такие сложные с точки зрения 
исследовательской методологии термины, как «инфлайт-журнал», 
«авиапассажир»;  сочетает различные методы исследования и  демонстрирует 
исследовательские, аналитические способности.  
К заслугам автора можно отнести и то, что в работе собрано большое 
количество документально подтвержденных статистических данных в области 
авиационной периодики.  Выборочная совокупность анализируемых изданий 
предельно актуальна и своевременна.  
Дипломная работа отвечает основным требованиям, предъявляемым к 
выпускной квалификационной работе и является самостоятельным 
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